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RESUMO 
As capturas totais doe recursos que constituem a fauna acompanhante de camarlo 
da frota indumtrial sao estimadas para o periodo de 1986 a 1990. E feita tambem 
a analise da composi~ao por , com baee nas amostragens a bordo e aos 
desembarques das empresas ex-Emopemca-Beira/Marbeira e Pescamar. 
A fauna aoompanhante de camario e constituida eseenciamente por de 2m e 3& 
comerciais, por outros cruataceos e cefal6podes que aparecem em 
propor~5es variaveis nas das diferentes empresas. 
As capturae totals estimadaa da fauna acompanhante, no 
situaram-Be entre as 17 e as 25 mil toneladas por ano. 
ABSTRACT 
analisado, 
An estimation of the total industrial catch of the shallow water shrimp by-catch 
for the period 1986-1990 is presented. By-catch species compositions based on 
landings and onboard samplew at ex-Emopesca/Beira (Marbeira) and Pescamar are 
also presented. The by-catch is essentially composed by 2nd and 3rd commercial 
fish categories, other crul!!taceans and cephalopods appearing in. varying 
proportions in the catch. The total catch of shrimp by-catch estimated for the 








0 Institute InvestigaQao 
no per1odo 1977 a 1982 incluiram, 
a anal acompanhante do camarao no 
Timochin e Palha 1984)9 
industrial fauna acompanhante de camarao e 




, nt">meadamente Emopesca 1 Angoche, Emopesca 1 Be ira 
Emopesca/Quelimane ( ), , Pescamar, 
~~· .. ~~~~, compostas uma ou mais 
Gislason (1934) apresentou uma estima9ao preliminar biomassa 
peixes que constituem a fauna acompanhante de camarao. 
A partir 1986, foi introduzido um analise 
da fauna acompanhante 
e Pescamar (Schultz , 
ern. 1989 a 
pelas ex-Emopesca/Beira 
Como complemento deste 
deste recurso a bordo dos 
(Berth, 1991) • 
trabalho sao astimaQaes capturas 
dos recursos que constituem a acompanhante camarao 
no Banco de (Fig. 1), bern como uma analise da sua composiQao 
especifica, como base as amostragens aos desembarques a a 
bordo do 1986~1990. 
Forant desenhados dois s de amostragem da fauna acompanhante. 
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Este sistema consistiu na colheita, por campanha de pesca de cada 
barco (intervalos entre descargas ou transbordos), de uma 
peixe de 2~ e duas de 3~ categorias comerciais e no registo de 
dados correspondentes a cada esta9ao de pesca. 
A analise da composiQao especifica foi efectuada do seguinte modo: 
- separa9ao dos individuos por especies; 
medi9ao do comprimento total das especies de peixe; 
registo do peso total dos individuos de cada especie. 
A am.ostragem a bordo foi iniciada em 1989 nas embarcac;oes das 
empresas ex-Emopesca/Beira e Pescamar. 
Durante urna campa:nha pesca 
aproximadamente 30 kg em arrastos 
dados da esta9ao amostrada. 
foram colhidas amostras de 
alternados sendo registados os 
A amostra foi analisada do seguinte modo: 
- separac;ao por grupos comerciais: peixe, camarao comercial, outros 
crustaceos (caranguejos, car1deos, cava-cavas) e cefal6podes; 
- classificac;ao dos peixes por categorias comerciais de li, 2~ e 
3~ e registo do peso total da categoria; 
separac;ao do peixe, camarao comercial, 
cefal6podes por familias ejou especies 
correspondente. 
3o ESTIMAQAO DA CAPTURA TOTAL 
outros crustaceos e 
e registo do peso 
Tendo como base os sistemas de amostragens acima citados para a 
analise da fauna acompanha:nte, foi calculada a relac;ao entre este 
recurso e o camarao capturado pelas empresas ex-Emopesca/Beira e 
Pescamar (Fig.2 e 2a). 
A relac;;ao camarao-fauna acompanhante ~ a compos:u;:ao especifica 
calculada para a ex-EmopescajBeira foi considerada representativa 
das empresas Emopesca/Angoche e Emopesca/Quelimane. 
A relac;;ao camarao~fauna acompanhante e a respectiva composi9ao 
especifica calculada para a empresa Pescamar foi assumida como 
sendo representativa da ex-frota lice:nciada. Na empresa Efripel, 
a captura de camarao constitui aproximadamente 25% da captura total 
(comunicac;;ao pessoal, c. silva). Contudo, para a separac;ao dos 
diferentes grupos que compoem a fauna acompanhante desta empresa 
foram utilizados valores calculados para a Pescamar. 
A fauna acompanhante foi separada em peixe, outros crustaceos e 
cefal6podes e foram calculados valores percentuais destes grupos 
comerciais para as empresas Emopesca e Pescamar {Figs. 3 e Ja). 
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Figura 5. Captu&·a total o da fauna Sc:llr:JW)[)SilUIInl::la 
eallUario ll!lli tcmeladal!l (t) e 
boras Vega (h) no Banco de Sofala. 
da fauna acompanhante apresentaram uma tendencia 
a das capturas do Banco Sofala com uma ·reduc;ao 
continua a partir 1986, ano em se obteve um valor maximo de 
25214 toneladas, atingirem 16803 toneladas em 1989. Em 1990 
verificou-se um aumento. 
0 esforc;;o de 
foi exercido 
anexo, 
em horas Vega. 
exercido sobre 
a pesca de 
valores 
86 
recursos ao que 
• Na Figura 5 e Tabela 1 em 
esforc;o de anuais expresses 
A fauna ~'dYAII:!JQ 
e 
da frota da 
pel&gicos, de 2• 
e Jli 
os correspondentes ao peixe 
sao consti tu!dos por peixes , sendo 
) (50%) e (pescadinhas) (15%) as 
representadas. Os peixes pelagicos (30%) 
essencialrnente familiae (carapaus), 
compostos 
Gerreidae 
(lnelanurias) e Sphyraenidae (barracudas), que constituem 
aproximadamente 9%, 8% e 5%, respectivamente. 
As especies dominantes nesta estao representadas na 
li'igura 9 onde se observa que Otolitbes ruber (corvina), Silla.go 
siba:ma. (pescadinha) 1 Ca.ra.ngoides malabaricus (xareu) e Gerres 
filamentosus (melanuria) as mais importantes. 
de 3~ categoria obtidas dos desembarques desta 
72% da captura e constitu!da por demersais e 28% 
pelagicos. 
De os peixes 1 a familia Sciaenidae 33% 
da captura total; Haemulidae (peixes pedra) e Mullidae (salmo:netes) 
tambem fa:m11 dominantes nas amostras estudadas. 
famil como, idae (bagres), Polynemidae 
(barbudos) e synodontidae (peixes banana) estao na ordem 
dos 3%. De os peixes as familiae dominantes 
Clupeidae (sardinhas), Engraulidae (ocares) e Leiognathidae 
(patanas), constituem 11%, 10% e 3%, respectivamente" 
Note-se as especies Jobnieops sina e Johni.us dussumier:i 
(macujanas), Pomada.sys .maculatmn ( pedra) 1 
vitri.rostri.s (ocar) e d:itcllela (sardinha} sao as dominantes 
nos desembarques amostrados (Fig. 10). 
Xareu ( 1 0.0%) 
Outras (11.0%) 
Corvino (54.0%) 
Pescadinha ( 1 7 .0%) 
Figura 9. Principals especi®s de peixe de :u. categolt'ia ~1a 
eoopresa Eooopesca. 
Ocar (1 0.0%) Macujana (35.0%) 
ardinha (1 0.0%) 
Figu.lt'a 10. Prineipais espeeies de peixe de 3~ cat®goria na 
eoopre~a Em©pesea• 
4.2. Pescam.ar 
Tal como na empresa Emopesca as amostras obtidas da empresa 
Pescamar sao constituidas fundamentalmente por peixes de 21 e 31 




aos pelagicos 0 a 
89~; hces 
mais importantes 
e Nemipteridae (bagas) 




(10%) e, em 
que ati:nge 
11, sendo 
P. mcmteiga (4.0%) 
Baga delag. (11.0%) 
Outras ( 18.0%) 
Corvino (6 7 .0%) 
:u. 
o peixe 31 categoria 6 constituido por de demeraais e 40% 
pelagicos" A familia mais importante nos demersais a 
Sciaen.idae (corvina e macujanas) que representa 38%. Quanta aos 
pelagicos, as lias Clupeidae (sardinhas) e Engraulidae (ocares) 
sao dominantes, constituindo 19% e 17%, respectivamente. 






As especies mais importantes desta categoria comercial sao Pellona 
ditchela (sardinha) u Tbryssa vitrirostris (ocar) v Job.nieops sina, 
Johnius dussumieri (macujanas) e otolithes ru.ber (corvina) 
(Fig.12). 
Com base neste trabalho, 
recomendac:;oes~ 
Em relac:;ao ao IIP: 
sao apresentadas as seguintes 
- Intensificar o programa de amostragem a bordo. 
- Analisar a informac:;ao dos cruzeiros de investigac:;ao. 
- Realizar um estudo sobre o estado de explorac:;ao das principais 
especies. 
Em relac:;ao as empresas~ 
- Melhorar a coordenac:;ao com o IIP na realizaQao dos trabalhos 
de amostragem tanto a bordo como nos desembarques. 
- Melhorar a definiQao dos criterios de classificac:;ao do peixe 
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~&bela 2. Rendiment.o total e da fauna acompanhante de camario 







Ano Total,. FAC 
(kg/h) (kg/h) 
1986 186.92 143.71 
1987 175.7l. 135.21 
1988 149.59 114.62 
1989 132.18 101.28 
1990 116.85 89.75 
total om toneladag (t) dos 
que compoem a fauna acompanhanta 
da Sofala. 
Peixe o. Crust . 
(t) (t) (t) 
21206 2999 770 
19056 2695 692 
16277 2379 597 
14012 2120 520 
26303 3717 955 
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Tabela 4. Capt.urall! t.otai~ de peail'e em t.cmeladas (t.) no BI:UlCO de Sgfala 
por ©ategoria~ comerciais no periodo 1986~1990. 
Peixe 
A no Segunda Terce ira 
(t) (t) 
1986 3082 19210 
1987 2204 13639 
1988 2275 14001 
1989 1979 12032 
1990 3996 24938 
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